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Rethinking China Studies:
A Case Study on Governability of Chinese Communist Party
ISOBE Yasushi
Abstract
  In this paper the writer mainly discusses the methodolgy of China studies. Especially this study focuses on 
governability of Chinese Communist Party in the latter half of 1990s as a case study.
 As a result of this study, the following can be pointed out:
(1) It is  necessary to realize this crisis China studies are confronted with;
(2) In order to overcome this crisis, we must pay much attention to the methodolgy of China studies;
(3) With regard to social stability of China, Chinese Communist Party still has ability to govern Chinese society, 
although some serious incidents for Cihese Communist Party occured in recent years.
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